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This study aimed to understand how trainees are applying their acquired knowledge in nursing
practice and to elucidate the long-term effects of education. This study also aimed to obtain suggestions
for educational support in order to improve home cancer care.We targeted 27 trainees and conducted an
anonymous self-administered survey regarding the use of knowledge acquired during training in their
nursing practice, and the changes in practical skills in home cancer nursing care.The study revealed that
education has long-term effects on the improvement of trainees’ practical cancer nursing skills and
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increased motivation for learning and bringing about behavioral changes. In addition, the knowledge and
skills acquired during the training are being disseminated among staff members in the current trainee
department as well as across many professions. The study suggests that in order to improve home
nursing care for cancer, it is necessary to support the development of the fundamental ability that
becomes the basis for coordination role, to provide continuous support for learning nursing ethics and
coordination functions that can be used in practice, to facilitate networking among the trainees, and to
help them acquire specialized knowledge and skills that would support dealing with difficult situations.
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